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Opinnäytetyöni käsittelee soveltavan taiteen käyttöä sosiokulttuurisessa ympäris-
tössä ja sen mahdollisuuksia erilaisilla kentillä. Työn pohjana on kiinnostus ja 
mahdollinen työ joka yhdistäisi soveltavaa taidetta ja sosiokulttuurista toimintaa. 
Käsittelen työssäni myös soveltavan taiteen eri muotoja sekä sen avulla saavutet-
tuja positiivisia tuloksia.  
Selvitän mitä sosiokulttuurinen innostaminen pitää sisällään ja minkälaisia mahdol-
lisuuksia innostajana toimimisella voi olla. Pohdin myös työssäni kulttuurintuottajan 
ammatinkuvan kehittymistä sekä monipuolistumista ja sitä, millaisen pätevyyden 
koulutuksen tarjoamat eväät antavat. Hahmottelen myös kulttuurituotannon yhdis-
tämistä erilaisiin taiteenaloihin, ja niiden yhteistyötä sosiokulttuurisen työn kentällä 
tulevaisuudessa.  
Opinnäytteeni on teoriapohjainen tutkielma, joka on toteutettu pääosin kirjallisuus-
lähteiden avulla. Työssä on käytetty apuna myös koulutuksen (Kulttuurituotannon 
KO – Sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehto) aikana itse tekemiäni muis-
tiinpanoja, sekä havaintoja eri kursseilta ja luennoilta. 
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My thesis deals with the use of applied arts in socio-cultural environments and op-
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on. Thesis is based on the interest and the potential career paths which would 
combine applied arts and socio-cultural activities. I will also explore different forms 
of applied arts and the results that have been achieved by using it. 
 
Furthermore, I discuss concepts concerning socio-cultural empowerment and what 
kind of results working as a cultural animator can offer. I also reflect on how the 
description of cultural manager has evolved and how versatile cultural manage-
ment can be as a career. I introduce proficiencies the current education gives, and 
I try to visualize by combining cultural management to different forms of art and to 
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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
Voimaantuminen Voimaantumisella tarkoitetaan ihmisten ja yhteisöjen 
kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä. 
Voimaantumisessa korostuu oma sisäinen vahvistuminen 
ja se, että ihminen kokee olevansa sisäisesti vahva sekä 
tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa.  
Kuvataide Kuvataiteessa kuvataan, yhdistellään ja sommitellaan 
silmällä havaittavia elementtejä, kuten muotoja, 
ulottuvuuksia, valoa ja värejä. Kuvataiteen perinteisiä 
lajeja ovat kuvanveisto, maalaus, piirustus, taidegrafiikka 
ja valokuvataide. Kuvataiteisiin luetaan toisinaan myös 
arkkitehtuuri, mutta ei yleensä käyttöesineisiin 
kohdistuvaa muotoilua, joka yhdistetään 
taideteollisuuteen. 
Innostaminen Innostaminen on tapa elähdyttää ihmisten herkistymisen 
ja itsetoteutuksen prosessia. Se herättää ihmisten 
tietoisuutta, organisoi toimintaa ja saa ihmiset liikkeelle. 
Innostaminen suuntautuu sosiaalisen kommunikaation 
edistämiseen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
lisääntymiseen ja subjekti-subjekti – suhteen 
kehittämiseen. Sen avulla pyritään luomaan sosiaalisen 
transformaation mahdollistavia tilanteita eli pyritään 
parantamaan ihmisten elämän laatua. 
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1. Johdanto 
 
Tutustuin aiheeseeni jo 2010 suorittaessani viimeistä työharjoittelua 
Cornwallissa, Iso-Britanniassa. Olin siellä osana soveltavan kuvataiteen 
projektia jonka päämääränä oli auttaa paikallisia nuoria sekä tehdä alueen 
kaupungeista hieman viihtyisämpiä. Hylkäsin aluksi idean ja koetin kirjoittaa 
täysin erilaisesta aiheesta.  Syksyllä 2011 olin kuitenkin niin umpikujassa 
aiheeni kanssa, että halusin jälleen kerran vaihtaa sitä. Lopulta löytyi soveltava 
kuvataide, joka aiheena sai lopullisen muotonsa tammikuussa 2012. 
Opinnäytetyöni on koottu kirjallisuuslähteitä hyödyntäen. Olen käyttänyt 
lähteinä useita eri artikkeleita, alan kirjallisuutta, sekä videotallenteita. 
Hyödynsin myös omia muistiinpanojani luennoilta, oppitunneilta sekä 
työharjoittelun ajalta. Pyrin selvittämään ja tekemään huomioita millaisia 
keinoja soveltava kuvataide on antanut sosiokulttuuriseen työhön sekä millaisia 
mahdollisuuksia se voisi antaa kulttuurituottajalle tulevaisuudessa. 
Työn tulokset viittaavat siihen, että soveltavaa kuvataidetta voidaan hyödyntää 
tulevaisuudessa sosiokulttuurisen työn parissa yhä enemmän ja mitä 
erilaisemmissa ympäristöissä. Soveltava kuvataide antaa myös 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen kuvataiteen ammattilaisten kanssa ja sitä 
kautta monipuolistaa kulttuurituottajan ammatinkuvaa sekä taitoja. 
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2. Kuvataide, voimautuminen & muita käsitteitä 
Tämä luku käsittelee termiä kuvataide yleisesti, sekä määrittelee tarkemmin opin-
näytetyössäni myöhemmin esiintyviä käsitteitä. Esittelen myös soveltavan kuvatai-
teen määritelmän ja kerron muutamia esimerkkejä, jotka kuuluvat soveltavan ku-
vataiteen alaisuuteen. Pohdin myös missä yhteyksissä soveltavaa kuvataidetta voi 
hyödyntää sekä millaisia tuloksia eri menetelmin on saatu. 
2.1   Kuvataiteesta soveltavaan taiteeseen 
Taide ja varsinkin soveltava kuvataide ovat nykypäivänä laajan mielenkiinnon 
kohteina, sillä ihmisille halutaan tarjota uusia mahdollisuuksia lähestyä taidetta 
sekä tutustua uusiin ja tuntemattomiin asioihin taiteen avulla. Tavoitteena on 
tarjota kaikille monipuolisia ja jopa yksilöllisiä mahdollisuuksia päästä tutustumaan 
taiteeseen sekä tekemään sitä myös itse. Helpoin keino päästä sisälle taiteen 
tekemiseen on kuvataide, jota on käytetty ilmaisukeinona hyvin pitkään.  
Taide esittää tulkintoja ihmisten arvioitavaksi: näin tästä asiasta voisi ajatella. 
Näinkin tämän voisi nähdä. Näin voisi toimia. Mutta mikä tärkeintä, taide kysyy 
myös: Mitä mieltä sinä olet? Miten toimisit? Se vetää yleisön mukaan keskusteluun 
ja toimintaan. (Sederholm 2007, 145-146.) Kuvataide on visuaalista itseilmaisua. 
Kuvataiteessa ihminen tekee ajatuksensa näkyviksi kuvien avulla. Kuvan tekijä 
valitsee ilmaisulleen sisällön, muodon ja materiaalin. Kuvataiteessa pyritään 
ilmentämään asioiden sisällöllisiä ominaisuuksia niiden ulkoisen olemuksen avulla. 
Visuaalinen kulttuuriympäristö kertoo tarinoita yksilöiden ja yhteisöjen elämästä. 
(Töyssy, Vartiainen & Viitanen 2003, 11.) Kuvataiteen päämääränä on siis usein 
saada aikaan jotakin konkreettista, joka voi olla niin koriste kuin osa muistoja. 
Cecilia von Brandenburgin ( 2008, 11) mukaan soveltavan taiteen käyttö ilmenee 
sosiaalisissa yhteyksissä mahdollistaen uusia kohtaamisia sektorien välisille raja-
pinnoille. Toiminta taiteen kaltaisin keinoin tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itselle 
tärkeitä asioita ja kokemuksia pukien ne sanoiksi, kuviksi tai esityksiksi. Samalla 
taiteen kaltainen toiminta tarjoaa sellaisia henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia taito-
ja, jotka tekevät mahdolliseksi itselle hyvän elämän elämisen. 
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Hieman kuvataiteen perusideasta poiketen soveltavassa kuvataiteessa päämäärä 
ei aina ole projektin tärkein osa, vaan koko toiminta alusta loppuun 
monimuotoisten kohtaamisten ja yhdessä tekemisen myötä on usein paljon 
tärkeämpää kuin aikaansaannos. Sillä yhdessä toimiminen ja kommunikointi luo 
sellaisia voimavaroja, mitä yksilötyöstäminen ei välttämättä anna. 
Taiteen ja sen tehtävän määrittely johtaa helposti päättymättömään kehään. 
Taiteelle annetaan mitä moninaisempia tehtäviä. Sen uskotaan edistävän 
terveyttä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia; sen on todettu merkitsevän elämyksiä, 
kokemuksia, virikkeitä. Taide ja taidepalvelujen käyttö ihmisille merkitsee toisaalta 
kulutustottumuksia, viihdettä, toisaalta sosiaalista pääomaa ja hyväksyntää. 
(Strandman 2007, 161.) 
2.2   Soveltava kuvataide ja sen erilaiset käyttömahdollisuudet 
Mielenkiintoinen ja positiivinen elämä ovat perusedellytyksenä henkiselle ja 
fyysiselle hyvinvoinnille sekä jaksamiselle. Kuvataide voi tukea tätä jaksamista 
arjen myönteisissä hetkissä kuin ongelmatilanteissakin. Taidetta voidaan käyttää 
moniin eri tarkoituksiin erilaisissa ympäristöissä, huomioiden ryhmien 
henkilökohtaiset tarpeet. Ohessa muutamia esimerkkejä Von Brandenburgilta 
(2003, 7) siitä, mihin kuvataidetta on käytetty: 
1. kuvataiteen käyttö menetelmänä koulutuksessa osaamisen ja luovuuden 
lisäämiseksi sekä persoonallisuuden kehittämiseksi. 
2. kuvataiteen käyttö yksilötasolla ehkäisevänä, hoitavana ja kuntouttavana 
menetelmänä 
3. kuvataide työympäristössä viihtyisyyden ja esteettisyyden sekä imagon 
edistäjänä 
Taide- ja kulttuuritoiminnalla on nähty ainakin seuraavat neljä välineellistä vaiku-
tusta ihmisen hyvinvoinnin kannalta (Liikanen 2003): 
 
• Taiteelliset elämykset ja taidenautinnot sellaisenaan antavat elämään merki-
tyksiä ja tyydyttävät inhimillisiä tarpeita. Taide virkistää aisteja ja rikastuttaa 
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elämysmaailmaa. 
• Taiteella ja kulttuuritoiminnalla on todettu yhteys hyvään terveyteen, parem-
paan työkykyyn ja hyvän elämän kokemuksiin. 
• Kulttuuritoiminta ja taideharrastukset edistävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja, 
jotka auttavat hallitsemaan elämää paremmin. 
• Taide, arkkitehtuuri ja sisustaminen tekevät elinympäristön viihtyisämmäksi. 
Kaunis ympäristö ja luonto virkistävät ja voivat edesauttaa kuntoutumisessa. 
 
Taideharjoitusten avulla voidaan vaikuttaa sosiaalisessa kanssakäymisessä syn-
tyviin tilanteisiin, joissa vaaditaan taitoja toisen kuuntelemisessa, omien näkemys-
ten hetkeksi sivuun jättämisessä ja lopputulokseen pääsemisessä intensiivisen 
vuorovaikutuksen kautta. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kokemuksellinen oppi-
minen taiteellisen työskentelyn kautta on osoittautunut tehokkaaksi silloin, kun 
työelämässä on kosketeltava uusia menetelmiä ja tunkeudutaan uusille, ennen 
kokemattomille alueille. Työkyvyn kannalta kokemuksellinen oppiminen voi tukea 
persoonallista työhyvinvointia uusissa työtilanteissa edistämällä joustavuutta ja 
stressinhallintakykyä. (Von Brandenburg 2008, 30.) Tälläiset harjoitukset eivät tue 
pelkästään työelämää ja -yhteisöjä, vaan ne ovat helposti sovellettavissa myös 
toisenlaisten ryhmien, kuten esimerkiksi nuorisotyön pariin.  
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3. Taide osana voimaannuttamista 
Seuraavassa käyn läpi asioita, jotka liittyvät kiinteänä osana voimaannuttamiseen 
soveltavan taiteen kautta. Käsittelen myös muutamia erilaisia soveltavan taiteen 
metodeja, jotka tukevat yhteisön ja yksilöiden hyvinvointia. 
3.1  Voimaantumisen määritelmä 
Voimauttaminen eli toisen ihmisen voimaantumisen mahdollisuuksien edistäminen 
alkaa yksilön omien pyrkimysten eli intentioiden tukemisella. Voimauttavan kon-
tekstin rakentaminen edellyttää asiaan perehtyneisyyttä, nöyrää mieltä ja herkkyyt-
tä toisen äänen kuulemiselle. (Siitonen 1999, 131.) 
 
Siitonen (1999, 117-118) määrittelee, että voimaantuminen on ihmisestä itsestään 
lähtevä prosessi ja se on yhteydessä ihmisen omaan haluun, omien päämäärien 
asettamiseen, luottamukseen omiin mahdollisuuksiinsa sekä näkemykseen itses-
tään ja omasta tehokkuudestaan. Voimaantumisteoriassa ihmistä pidetään aktiivi-
sena, luovana ja vapaana toimijana, joka asettaa jatkuvasti itselleen päämääriä 
(pyrkimyksiä, toiveita, intentioita, haluja) omassa elämänprosessissaan. Itseä ja 
omia mahdollisuuksia koskevat uskomukset rakentuvat keskeisiltä osin sosiaali-
sessa kanssakäymisessä. Vaikka voimaantuminen on henkilökohtainen prosessi, 
siihen vaikuttavat toiset ihmiset, olosuhteet ja sosiaaliset rakenteet.  
 
Voimaantuminen yksilötasolla ei siis ole pelkästään itsensä kanssa kommunikoin-
tia ja oman olemisen ja tekemisen aktivointia sekä vahvistamista, vaan se ammen-
taa vaikutteita myös yksilön ulkoisista kokemuksista esimerkiksi koulu- tai työym-
päristössä.  
 
Siitosen (1999, 154) mukaan voimaantumisen kannalta onnistumisen kokemukset 
ovat erittäin arvokkaita. Onnistuminen liittyy läheisesti arvostuksen, hyväksymisen, 
luottamuksen ja ilmapiirin rakentumiseen. Nämä ovat yhteydessä minäkuvan ja 
tehokkuususkomusten muodostumiseen, itsearvostuksen ja itsetunnon rakentumi-
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seen, riskinottoon, rohkeuteen kokeilla itselle uusia haastavia ratkaisuja, sekä luo-
vuuden ja voimavarojen vapautumiseen. 
3.2  Erilaisia soveltavan taiteen menettelytapoja voimaannuttamiseen ja 
hyvinvointiin 
Soveltavan kuvataiteen liittäminen voimauttamiseen on hyvin paljon kiinni 
yksilöistä ja lähtökohdista, useimmiten se toimii erittäin hyvin ja tuottaa tuloksia, 
mutta esimerkiksi apuna käytettävän kuvataidetyöpajan täytyy olla hyvin 
rakennettu kokonaisuus, että se kestää erilaisten ryhmien asettamat vaatimukset 
ja paineet. Soveltava taide on sateenvarjotermi, jonka alle lasketaan useita eri 
taiteenlajeja, joten voimaannuttaminen kuvataiteen keinoin on sovellettavissa 
helposti useampaankin eri tilanteeseen tai projektiin. 
 
Toisaalta soveltavan taiteen hyötyjä voimaantumisen ja hyvinvoinnin edistäjänä on 
epäilty suuresti, Von Brandenburg (2008, 17-18) kertoo, että taiteen välineellistä 
käyttöä on myös kritisoitu, mikäli taiteen soveltava käyttö valjastetaan taloudellisen 
ja sosiaalisen hyödyn tavoitteluun. Tällöin ei korosteta taiteellisia ja esteettisiä 
päämääriä. Taide- ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia toimia ”lääkäreinä” ja 
”sosiaalityöntekijöinä” on myös epäilty. Kyseenalaista on myös käyttää taidetta 
tilanteissa, joissa todellista ongelmaa ei ole muuten voitu ratkaista. Toisaalta kään-
täen voidaan myös todeta, että tilanteissa, joissa todellista ongelmaa ei ole voitu 
nähdä ja ratkaista, taide, taiteellinen toiminta tai yhteisöä tutkiva taiteellinen toimin-
ta, voivat nostaa todellisen ongelman esiin ja näin edesauttaa yksilön ja yhteisön 
kehitystä. 
 
3.2.1 Yhteisötaide 
 
Yhteisötaide (community art, new genre public art) tarkoittaa taidetta, jota tehdään 
yhteisön ehdoilla, yhteisön jäsenten kanssa ja heitä varten toiminnallisella, perfor-
matiivisella tavalla. Yhteisötaiteessa korostetaan erityisesti kommunikointia ja vuo-
rovaikutusta. Yhteisötaiteilijat toimivat paikallisen kulttuurin edistäjinä. He järjestä-
vät alueella tai yhteisöissä ammattitaiteilijoiden ohjaamaa kurssitoimintaa myös 
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sellaisille asukkaille, joiden elämään taide ei yleensä kuulu. He myös ideoivat ja 
organisoivat ympäristötaidehankkeita sekä paikallisia kulttuuritapahtumia. Yhteisö-
taiteen pyrkimyksenä voi olla muutoksen luominen tai huomion kiinnittäminen esi-
merkiksi yhteisön elinoloihin. (Von Brandenburg 2008, 36.) 
 
Yhteisötaide on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana yhä useammin mukana 
erilaisissa urbaaneissa uudistussuunnitelmissa ja matkailun kehittämisohjelmissa. 
Monissa projekteissa tavoitellaan ympäristön laadun parantamista sekä pyritään 
kehittämään ja elävöittämään julkisia tiloja. (Hiltunen & Jokela 2001, 17.) 
 
Parhaimmillaan yhteisötaiteella voidaan aktivoida vanhoja ns. nukkuvia yhteisöjä 
ja tuoda heikompien ääntä kuuluville, integroida toisistaan täysin eroavia ryhmiä, 
esimerkiksi vanhat - nuoret, eri kulttuurien edustajat ja niin edelleen. Yhteisötaide 
voi toimia myös sosiaalisen muutoksen välineenä. Taidetta  voidaan myös käyttää 
ongelmien ratkaisussa esim. asuinalueilla tutustuttamalla asuinalueen eri yhteisöjä 
toisiinsa yhteisen taideprojektin avulla. Henna Kontusalmi (2007, 98) kuvailee 
artikkelissaan yhteisötaiteen lähtökohtia seuraavasti: ”Yhteisöllisissä 
taideprojekteissa tekemisen kynnys pidetään matalana ja neuvottelujen vaatimus 
läpäisee prosessin. Silti taiteilijat kuvallisen ilmaisun asiantuntijoina ovat vastuussa 
yhteistyön tuottamasta taiteellisesta lopputuloksesta.”  
 
Hyvänä esimerkkinä suomalaisesta yhteisöllisestä taideprojektista on Miina 
Savolaisen ”Maailman ihanin tyttö” (1998-). Savolainen on toteuttanut 
valokuvausprojektiaan yhteistyössä kymmenen lastenkodissa asuneen ja 
kasvaneen nuoren naisen kanssa. Projektin internetsivuilla oleva kuvaus kertoo 
prosessista näin: ”Eri vuosina otetut valokuvat dokumentoivat nuorten kasvua. 
Valokuvien puhdas, eheä maailma rinnastuu tyttöjen elämäntarinan raskaisiin 
kokemuksiin, suruun omien vanhempien rakkauden ja hoivan menettämisestä 
sekä nuorten päivittäin kohtaamaan visuaaliseen kulttuuriin, jossa nuoret naiset 
esitetään yksipuolisesti muiden ihmisten halujen kohteina.” Savolaisen projekti 
pohjautuu valokuvan realistiseen perinteeseen ja haluun uskoa valokuvan todis-
tusvoimaan. Valokuvia käytetään parantavalla tavalla hyväksi, sillä niissä tytöt 
saavat nähdä itsensä voimakkaana ja eheänä. Kuvissa on kyse siitä, miten nuori 
itse haluaa tulla nähdyksi sekä siitä, miten hän haluaa nähdä itsensä. Valokuva-
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projektiin sisältyy myös yhteiskunnallinen sanoma: ihmiset ovat saaneet nähdä 
nuoret yksilöinä, oman tarinansa sankareina, eikä vain lastensuojelulapsina.  
(Maailman ihanin tyttö -valokuvausprojekti, 1998-) 
 
 
1. Savolainen, Miina 1998-, Maailman ihanin tyttö, 
http://www.voimauttavavalokuva.net/ 
 
3.2.2 Ympäristötaide 
 
Ympäristötaide liittyy läheisesti yhteisötaiteeseen, se voi olla joko osana 
voimauttavaa prosessia tai sen lopputulos voi olla inspiroivana ja ajatuksia 
herättävänä tekijänä esimerkiksi erilaisten yhteisöjen asuinympäristössä.  
Ympäristötaiteen säätiön www-sivuilla määritellään ympäristötaidetta seuraavin 
sanoin: ”Ympäristötaideteoksille ei ole olemassa yhtenäistä, valmista kaavaa. Ym-
päristötaideteokset käyttävät laajasti erilaisia taiteen tekemisen keinoja ja mene-
telmiä, muotoja ja materiaaleja.  Ympäristötaideteoksella on jokin syy olla siinä 
ympäristössä missä se on. Teos toimii ja syntyy vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
ja joskus myös katsojan/kokijan kanssa. Teos muokkaa omaa ympäristöään muut-
tamalla tai merkitsemällä tilan paikaksi. Teoksen ja tilan rajat voivat olla epätarkko-
ja ja epäselviä. Ympäristötaideteoksille on ominaista muutos. Muutos voi olla ajal-
lisesti hidas tai nopea, hallittu tai hallitsematon - materiaalista ja esitystavasta riip-
puen. Ympäristötaideteos voi jo lähtökohtaisesti olla väliaikainen ja tilapäinen; 
veistoksellisen, kolmiulotteisen objektin lisäksi teos voi olla myös teko tai tapahtu-
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ma. Yleensä teoksiin liittyy myöskin julkisuus siten, että ne ovat fyysisesti kenen 
tahansa savutettavissa. Julkisuus voi kuitenkin olla rajoittunutta: teos voi sijaita 
puolijulkisessa sisätilassa, saavuttamattomassa paikassa tai syntyä vain tekijälle 
itselleen.” (YTS) 
 
Kuten yhteisötaiteella myös ympäristötaiteella voi olla samankaltaisia tavoitteita 
sekä päämääriä. Ympäristötaide ei välttämättä aina ole prosessina niin vahvasti 
yhteisöllistä ja aktivoivaa kuten yhteisötaide, mutta valmiina teos saattaa hyvinkin 
nostattaa erilaisia kysymyksiä ja mielipiteitä, aktivoida teoksen lähistöllä sijaitsevia 
yhteisöjä sekä herättää ihmisiä katsomaan ympärillä sijaitsevaa aluetta erilaisesta 
perspektiivistä. Ympäristötaide voi toimia myös aistien ja erilaisten tunteiden 
herättäjänä, riippuen siitä millaiseen ympäristöön se on toteutettu.  
 
Esimerkkinä tunteita herättävästä ja ehkä yhteisötaiteen piirteitä omaavasta 
ympäristötaiteesta voisivat olla niin sanotut lemmenlukot, joita rakastuneet parit 
kiinnittävät siltoihin ympäri maailmaa. Pariskunnat kiinnittävät lukon 
henkilökohtaisena rakkauden ilmaisuna sekä sitoumuksena toisilleen ja 
tuntemattomat ihmiset katselevat lukkoja tehden omia johtopäätöksiään niiden 
kiinnittäjistä sekä tarinoista niiden taustalla. Sama pätee taiteilijoihin, usein he 
antavat katselijoille teoksissaan jotain henkilökohtaista, minkä katselijat voivat 
tulkita omalla tavallaan. Lukot eivät itsessään välttämättä ole taidetta, mutta niihin 
liittyvät mielikuvat ja symboliikka luovat vahvasti siteitä taiteen parissa esiintyviin 
teemoihin.  
Ympäristötaide voi kuitenkin olla myös aktiivista ja yhteisölähtöistä tekemistä, sillä 
voidaan tuoda uutta eloa asuinalueille, korostaa asuinympäristön yksityiskohtia 
(vanhat rakennukset, luonnon synnyttämät muodostelmat, istutukset) ja sitä 
voidaan käyttää myös opetustyön tukena. Ympäristötaide ei aina vaadi suuria 
investointeja, vaan jo luonnon omista materiaaleista voi saada lukemattomia 
teoksia aikaan. Ympäristötaidetta on usein vaikeaa dokumentoida pelkästään 
kuvien ja tekstien välityksellä, sillä saadakseen kaiken irti on usein nähtävä 
ympäristötaideteos itse ymmärtääkseen sen taustat ja konteksti. 
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Suomessa taiteilijaryhmä Forest Campin, Nykytaiteen museo Kiasman sekä  
Helsingin Diakonissalaitoksen vuonna 2006 toteuttama Villa Nova – projekti on 
erinomainen esimerkki yhteisöllisestä ympäristötaiteesta. Villa Nova sijaitsee 
Helsingin Myllypurossa ja se toimii päihdeongelmaisten miesten asumisyksikkönä. 
Villa Novaan suunniteltiin kodin jättämisen aiheuttamaa elämänmuutosta tukeva 
osallistava taideprojekti, jonka ohjeistukseksi annettiin elämänkokemusten, 
näkemysten ja ammattitaidon kohtaamisen mahdollistaminen yhteisön keskellä. 
 
Myllypuroon tulevalle teokselle oli osoitettu sijoituspaikka rakennuksen edestä, 
mutta jo varhaisessa vaiheessa Forest Camp kiinnostui sen ympärillä olevasta 
puistosta. Puistoon päätettiin toteuttaa ympäristötaideteos, johon kuuluu kaksi 
valaistua, kivettyä aluetta talon edessä ja sivustalla. Forest Campin ehdotuksen 
mukaan kiveykset voisivat toimia alustoina vaihtuville taideteoksille, joita 
yhteisössä ajan myötä syntyy. Siten valmistuva teos jatkaisi muotoutumistaan ja 
elämäänsä eteenpäin. Taitelijaryhmä ei halunnut tehdä pysyvää muistomerkkiä, 
mihin teokselle alkujaan osoitettu sijoituspaikka vihjaisi vaan hienovaraisesti 
ympäristönsä kanssa kommunikoivan teoksen. (Kontusalmi 2007, 98.) 
 
Projektilla oli ongelmia miesten osallistumisen suhteen, mutta taiteilijat eivät silti 
vaatineet sitoutumista tai osallistumista kohderyhmältään, mikä on yksi 
osallistavan taiteen lähtökohdista; pakottaminen tappaa luovuuden sekä on vain 
haitaksi prosessille. Osallistaminen oli osittain erittäin haastavaa, mutta tuloksia 
saatiin vähitellen. 
 
Kontusalmi (2007, 100) kuvailee projektin etenemistä seuraavin sanoin: 
”Maaliskuun lopulla Forest Camp oli valmis esittämään tutustumisen ja ideointien 
aikana kypsyneen ajatuksen siitä, mikä kiveytykset valtaava teoselementti voisi 
olla. Ajatusta puitiin yhdessä ja se sai asumisyhteisön hyväksynnän. Alppikulmaan 
tilattiin kolme hirsistä, tukevaa pirttipöytää penkkeineen. Kalusteista kaksi oli 
kolmemetrisiä ja kolmas pidennetty kuusimetrinen. Teosidean mukaan kalusteita 
ryhdyttäisiin patinoimaan yhdessä.” 
 
Patinointi tarkoittaa nykykielessä tuunaamista ja sen tarkoitus on luoda vieraasta 
esineestä oma tai personoida jotakin, mikä muuten olisi vain yksi asia muiden 
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joukossa. Isona osana Villa Nova – projektia oli nimenomaan tuunaaminen: ”Villa 
Nova- projektissa tuunaus tarkoitti sitä, että kaikilla, sekä asumisyhteisön jäsenillä 
että ohikulkijoilla, oli lupa jättää kalusteisiin jälkiä, työstää puhdas pinta kirjavaksi 
omalla taiteella.” (Kontusalmi 2007, 100.) 
 
 
2. Forest Camp, Villa Nova, 2006, 
http://www.forestcamp.info/2006/nova.html 
 
Kontusalmi (2007, 102) kertoo, että tekstin kirjoitushetkellä, kesällä 2006, projekti 
on vielä kesken. Sydäntalvella projektin käynnistyessä taustatahoilla oli 
odotuksensa, mutta miesten odotuksista ei kukaan silloin osannut sanoa. 
Prosessin edetessä odotusten suunta on kääntynyt. Villanovalaisten keskuudessa 
on virinnyt halu viedä oma projekti kunniakkaasti päätökseen, joten miehet ovat 
alkaneet esittää vaatimuksia taitelijaryhmälle.  
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3.  Forest Camp, Villa Nova, 2006,  
http://www.forestcamp.info/2006/nova.html 
 
Villa Nova-projekti päättyi taidenäyttelyyn Helsingin nykytaiteen museo Kiasmassa 
ARS06 tapahtuman yhteydessä. Projektin antia esiteltiin Takaikkuna-tilassa. Esillä 
oli projektista tehtyä dokumentointia sekä yhteistyön tuloksena syntyneitä 
tuunattuja pöytiä. 
 
 
 
4. Kulttuurintuottaja osana voimauttavaa työtä 
 
Tässä luvussa esittelen kulttuurituottajan työtä, sen yhdistymistä sosiokulttuuri-
seen innostamiseen ja tulevaisuuden mahdollisuuksista työllistymisen. Pohdin 
myös erilaisten yhteistyöprojektien edellytyksiä ja niiden luomia mahdollisuuksia 
kulttuurituottajalle. 
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4.1 Sosiokulttuurinen innostaminen osana kulttuurituottajan työtä 
 
Mitä on sosiokulttuurinen innostaminen ja mitä se loppujen lopuksi pitää sisällään? 
Sosiokulttuurinen innostaminen on arkipäivän sosiaalisen toiminnan väline: sen 
avulla herkistetään ja motivoidaan ihmisiä osallistumaan. Innostajat toimivat monil-
la alueilla ja monien metodien avulla. Innostamista on maalla ja kaupungeissa, 
slummeissa ja lomakeskuksissa, ajanviettopaikoilla ja työyhteisöissä. Innostaa 
voidaan kasvatuksellisten, kulttuuristen, sosiaalisten, poliittisten ja urheilullisten 
aktiviteettien avulla. (Kurki 2006.)  Sosiokulttuurisen työn lähtökohtana on auttaa 
erilaisia ihmisiä sopeutumaan sekä madaltaa osallistumisen kynnystä uusia tilan-
teita ajatellen. Sosiokulttuurisen työn avulla voidaan myös helpottaa ongelmien 
kohtaamista erilaisissa ympäristöissä ja avustaa mahdollisten ratkaisujen luomi-
sessa eri ryhmien sisällä. 
 
Sosiokulttuurisen innostamisen hankkeissa päälähtökohtina on usein ihmisten 
mukaan saaminen sekä aktivointi ja sen kautta jopa pienimuotoinen maailman pa-
rantaminen. Innostajan ei tarvitse olla pelkästään yksi henkilö, vaan myös esimer-
kiksi kyläseura tai muu vastaava ryhmä voi ottaa johtajaroolin. Innostamisen yksi 
tärkeä tavoite on tuoda elämää ja yhteisöllisyyttä juuri sinne, missä sitä ei ole esi-
merkiksi ajanpuutteen ja muiden syiden takia. Toinen arvokas päämäärä on ihmis-
ten aktivoiminen muutoksen tekemiseen, sen kehittelyyn ja jatkuvuuden säilyttä-
miseen. Hyviä innostamisen tavoitteita ovat esimerkiksi tasa-arvon kehittäminen ja 
parantaminen. Matka on kuitenkin päämäärää tärkeämpi, sillä matkalla opitaan ne 
uudet taidot ja huomataan yksilön ja yhteisön vahvuudet. 
 
 “Ihminen itse on ensisijainen toimija sosiaalisen liikkeen ja muutoksen aikaan-
saamisessa. Samalla on ymmärrettävä, että innostamisella ei suinkaan ratkaista 
maailman ongelmia. Omassa arkipäivässään ihminen itse on kuitenkin avaintoimi-
ja ja siten hän on myös se, joka saa aikaan kulttuurista ja sosiaalista liikettä. In-
nostamisen perusvaatimuksia on saada ihmiset herkistymään, motivoitumaan ja 
lähtemään liikkeelle. Ihmisten saattaminen yhteen, jotta dialogia ja liikettä voisi 
tapahtua, on silloin innostamisen ammatillisen toiminnan perusedellytys”. (Kurki 
2006, 24.) 
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Millaisissa yhteyksissä kulttuurituottaja voi toimia innostajana? Kurki (2006, 81) 
määrittelee innostamisen mahdollisuuksien monipuolisuutta näin: “Innostajat työs-
kentelevät monilla kentillä ja monilla tasoilla. Selkeimpänä työkenttänä on moni-
puolinen nuorisoon liittyvä työ, mutta myös vanhustyö ja yrityksissä tapahtuva toi-
minta ovat nykyisin vahvasti kehittyviä innostamisen työalueita. Lisäksi innostajat 
toimivat laajasti vapaaehtoistyössä tai muutoin toiminnan perustasolla, jolloin hei-
dän koulutuksensa ei tarvitse olla kovin korkea.” 
 
4.2 Tuottajuuden häilyvä raja 
 
Kulttuurituotanto on ammattina murroksessa, sillä se antaa eväitä useampaan 
erilaiseen ammattiin niin tuotantojen kuin sosiokulttuuristen projektien parissa. 
Tämä on parhaimmillaan liikkumista eri ammattien rajapinnoilla ja se hankaloittaa 
usein juuri sen oikean työn löytämistä. Tästä syystä onkin helppoa yhdistää voimat 
esimerkiksi taiteenalan ammattilaisen kanssa. 
 
Taidelähtöinen toiminta tapahtuu rajapintojen väleissä, hallinnon alojen, taidealo-
jen, tieteen ja taiteen väleissä ja toisilleen perinteisesti etäisten ammattikuntien 
yhteistyönä. Se mikä jää hallinnollisten raja-aitojen väliin, jää helposti ei-
kenenkään-maalle, mutta väleissä kasvaa tuleva. (Bardy 2007, 32.)  
 
Soveltavan taiteen projektit vaativat usein taiteilijalta muitakin kuin taiteellisia 
resursseja, pitäisi osata tehdä pätevä projektisuunnitelma, johon sisältyy 
aikataulutus, budjetointi, mahdollisten työntekijöiden/avustajien hankkiminen, 
organisointi, tiedotus sekä monia muita tärkeitä asioita. Useimmiten taiteilijoilta 
puuttuu kattava tuotannollinen koulutus, joka antaisi hyvän pohjan 
projektituotannon taustatyölle. Osataan siis kehittää toimiva ja tuloksia antava 
työpaja tai muunlainen taideprojekti mutta ei välttämättä tehdä kaikkea käytännön 
työtä projektin taustalla. Tälläisissä tapauksissa kulttuurituottajan ja taiteilijan 
yhteistyö voisi olla hyvinkin hedelmällistä.  
 
Luovien alojen sekä hyvinvointi- ja terveysalojen yritysten yhteistyö ja verkottumi-
nen monipuolisiksi palvelukonsepteiksi, tuotteiksi ja asiakkuuksiksi on uusi ja kas-
vava alue. Yhteiset yrityshautomot, yritys- neuvonta, täydennys- ja yhteistyö-
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koulutus tukevat tavoitteita kehittää uusia palvelukonsepteja terveyden edistämi-
seen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin soveltuvia kulttuurituotteita. 
Liiketaloudellista, kaupallista ja tuotteistamisen osaamista tulisi edistää sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisten, eri alojen taiteilijoiden kuin myös ns. välittäjäammatti-
laistenkin (ohjaajat, artenomit, kulttuurituottajat ym.) keskuudessa. Luovan talou-
den, kulttuuri- ja hoiva-alan yrittäjyys voi hyötyä ja hyödyttää kulttuurin hyvinvointi- 
ja terveysvaikutusten edistämistä alueellisissa verkostoissa. (Liikanen, 2010.) 
 
Tulevaisuutta ajatellen hyvä yhteistyö- ja oppimiskanava voisi olla taitelijoiden ja 
kulttuurityön ammattilaisten dokumentteihin (valokuvat, artikkelit, videot) perustuva 
www-pohjainen kirjasto, jonne luovan työn osaajat voisivat tallentaa aiempia 
projektejaan toistensa nähtäväksi. Palvelu voisi olla Opetusministeriön tai jonkin 
ammattiyhdistyksen alainen ja kuulua esimerkiksi kulttuurialojen 
opetusmateriaaleihin. Tälläinen kirjasto voisi toimia myös eräänlaisena kynnyksen 
madaltajana ja tutustumismateriaalina yhteisöille, jotka haluavat tutustua 
taidelähtöisiin menetelmiin sekä löytää uusia keinoja hyvinvoinnin & ilmapiirin 
parantamiseksi. Kirjasto voisi myös ylläpitää taitelija- ja kulttuurituottajarekisteriä, 
josta löytyisi lyhyt kuvaus ammatillisesta osaamisesta, yhteystiedot, sekä CV. (ks. 
Liite 1) 
 
Kulttuurituottajan työllä tuntuu nykyään olevan paljon yhteneväisyyksiä yhteisötai-
teilijan työhön, Ritva Harle (2007, 250) kuvailee yhteisötaiteilijan ammatin piirteitä 
seuraavalla tavalla: “Hän joutuu sukkuloimaan monimutkaisessa verkostojen, 
mahdollisuuksien ja uhkien maailmassa saadakseen harjoittaa ammattiaan. Hä-
nellä on tiedostettu tai tiedostamaton maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jonka 
varassa hän työhönsä liittyviä valintoja tehdessään reflektoiden toimii. Ovatko ref-
lektointitaidot yksi pätevyyden mittari?” 
 
Kulttuurintuottaja joutuu nykypäivänä tukeutumaan myös hyvin paljon koulutuksen 
aikana sekä mahdollisilla työpaikoilla luotuihin verkoistoihin ja tarttumaan uusiin 
mahdollisuuksiin. Täytyy myös olla hieman uhkarohkea ja uskaltaa tarttua uusiin 
tilaisuuksiin, vaikka niiden takana voisi vaania jokin uhka, esimerkiksi pätkätyölli-
syys. Katri Halonen (2004, 27) selvittää tekstissään kulttuurintuottajan mahdolli-
suuksia työllistymisen kannalta seuraavalla tavalla: “Työllistymisen keinona nähtiin 
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usein itsensä työllistäminen, omien ajatusten lanseeraaminen ja projektien toteut-
taminen omalla riskillä. Seuraavana haasteena nähtiin pätkätöiden hintataso. Kun 
vastavalmistunut on toiminut aikansa työkentällä, hän törmää usein tilanteeseen, 
jossa pätkätöistä johtuvan epävarmuuden ohella esimerkiksi perheen perustami-
nen tuntuu mahdottomalta, sillä tulotason ei uskota riittävän kasvaviin elinkustan-
nuksiin. Vaikka projekteja on paljon tarjolla freelance-tyyppiselle tuottajalle, on yk-
sittäisen produktion hinta määritelty usein niin, että siitä ei jää riittävästi rahaa seu-
raavan työtilaisuuden etsimiseen tai rakentamiseen.” 
 
 
5. Johtopäätöksiä 
 
Tutkimukseni tarkoitus oli perehtyä soveltavan taiteen käyttöön ja sen luovaan yh-
distämiseen kulttuurituottajan ammattiin, sillä soveltavat taiteet ovat nyky-
yhteiskunnassa hyvin merkittävässä asemassa hyvinvoinnin parantamisessa. Kult-
tuurituotannon koulutus oli erittäin hyödyllinen tämän kirjoitusprosessin ja aiheen 
valitsemisen kannalta, sillä sosiokulttuurisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelija-
na näen tässä myös tulevaisuuden työllistymismahdollisuuden. Pohdin myös 
mahdollista palvelukonseptia, jota voisi hyödyntää tulevaisuutta ajatellen. (ks. Liite 
2) 
 
Opinnäytteessäni esittelin niitä tuloksia, joita soveltavan taiteen käytöllä on saatu 
aikaan ja millaisissa eri ympäristöissä sitä on käytetty. Käydessäni läpi aiheeseen 
liittyviä aineistoja, kohtasin mitä erilaisempia soveltavan taiteen käyttötapoja, sen 
avulla on saatu hyviä tuloksia niin mielenterveys-, vanhus- kuin nuorisotyössä, 
sekä erilaisissa työympäristöissä sekä yhteisöissä. Osa tuloksista oli jopa yllättä-
viä, sillä en ollut koskaan ajatellut, että taidetta voisi käyttää niin monipuolisesti 
osana voimauttavaa ja sosiokulttuurista työtä. Parhaimmillaan soveltavan kuvatai-
teen keinoin oli saatu huomattavaa parannusta työ- ja yhteishenkeen. Soveltava 
kuvataide oli auttanut myös parantamaan kommunikaatiota ja nostamaan motivaa-
tiota. 
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Kulttuurituottajan ammatillinen monipuolisuus on varmasti tulevaisuuden työelä-
mässä kilpailuvaltti, sillä jo nykyään koulutus antaa erittäin hyvän pohjan useiden 
eri ammattien pariin. Varsinkin sosiokulttuurisen työn suuntautumisvaihtoehdon 
läpikäyneellä on hyvä pohja niin musiikin, teatterin kuin erilaisten yhteisötoiminnan 
muotojenkin parissa työskentelyyn. 
 
En koskaan uskonut tekeväni opinnäytetyötä sosiokulttuurisen työn aihepiiristä, 
mutta yhdistettyäni soveltavan taiteen sosiokulttuuriseen työhön ja innostamiseen 
aloin kiinnostua aiheesta. Opinnäytetyöstäni oli hyötyä tulevaisuuden urasuunnitte-
lua ajatellen, sillä tekemieni johtopäätösten perusteella sekä tutustuttuani aineis-
toihin haluan tulevaisuudessa pystyä yhdistämään nykyisen koulutukseni ja ken-
ties kouluttautua vielä lisää taidealojen parissa. 
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